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Ó æòàòò‡ ðîçªºÿíóòî îæîÆºŁâîæò‡ âïðîâàäæåííÿ ïîºîæåíü `îºîíæüŒî¿ äåŒºàðàö‡¿ â ÓŒðà¿í‡ ‡ òðóäíîø‡, øî âŁíŁŒàþòü
ïðŁ öüîìó.
The article deals with the peculiarities of the implementation of the Bologna Declaration in Ukraine and the difficulties in
doing so.
´æòóï. Ñó÷àæíà ìîäåºü îæâ‡òŁ æŒºàºàæÿ ï‡ä âïºŁ-
âîì íàóŒîâî¿ ðåâîºþö‡¿ ÕVII  XVIII æò., ŒîºŁ â ðå-
çóºüòàò‡ äŁôåðåíö‡àö‡¿ çíàíü ôîðìó”òüæÿ ªàºóçåâà
íàóŒà, ÿŒà ‡ çíàıîäŁòü æâ‡Ø ïðîÿâ ó æŁæòåì‡ îæâ‡òŁ.
Ñàìà æ îæâ‡òà, Æóäó÷Ł îäíŁì ‡ç íàØâàæºŁâ‡łŁı çà-
æîÆ‡â òðàíæºÿö‡¿ ŒóºüòóðŁ ‡ æîö‡àº‡çàö‡¿ ‡íäŁâ‡ä‡â, çàâ-
æäŁ äåòåðì‡íó”òüæÿ ìîäåººþ ŒóºüòóðŁ [3]. Ñó÷àæíà
òðàíæôîðìàö‡ÿ ŒóºüòóðŁ ðîÆŁòü îÆîâÿçŒîâŁìŁ ‡æòîòí‡
çì‡íŁ â æŁæòåì‡ îæâ‡òŁ, æïîíóŒà” äî ïîłóŒ‡â íîâŁı
‡äåØ ÿŒ ó ô‡ºîæîô‡¿ îæâ‡òŁ, òàŒ ‡ â ïåäàªîª‡ö‡. ˛ äíŁì ‡ç
ïðŁŒºàä‡â òàŒîªî ïîłóŒó íîâîªî, ó ªåîïîº‡òŁ÷íîìó
âŁì‡ð‡ îæâ‡òíüîªî ïðîöåæó, ‡ æòàâ òàŒ çâàíŁØ `îºîíæü-
ŒŁØ ïðîöåæ. ˜ ºÿ ÓŒðà¿íŁ öå ÿâŁøå Æóºî ‡ çàºŁłà”òüæÿ
íàäçâŁ÷àØíî àŒòóàºüíŁì, àäæå äîæÿªíåííÿ íîâŁı ðå-
çóºüòàò‡â ó âŁø‡Ø îæâ‡ò‡, ïîäîºàííÿ íåäîº‡Œ‡â ‡æíóþ-
÷î¿ æŁæòåìŁ ï‡äªîòîâŒŁ ôàı‡âö‡â ‡ íà ö‡Ø îæíîâ‡ çÆåðå-
æåííÿ ŒîíŒóðåíòîæïðîìîæíîæò‡ âŁïóæŒíŁŒ‡â òà ïðå-
æòŁæó óŒðà¿íæüŒî¿ âŁøî¿ îæâ‡òŁ ó æâ‡òîâîìó
îæâ‡òíüîìó ïðîæòîð‡ ìîæºŁâå ºŁłå çà óìîâ óïðîâà-
äæåííÿ íîâŁı òåıíîºîª‡Ø íàâ÷àííÿ. Ìåæ‡ `îºîíæü-
Œîªî ïðîöåæó ôîðìóºþþòü Œ‡ºüŒà îæíîâíŁı ïîçŁö‡Ø:
 çàïðîâàäæåííÿ ŒðåäŁòíî-ìîäóºüíî¿ æŁæòåìŁ;
 ðîçłŁðåííÿ ìîÆ‡ºüíîæò‡ æòóäåíò‡â ‡ âŁŒºàäà÷‡â;
 çàïðîâàäæåííÿ ŒàðäŁíàºüíî íîâî¿ æŁæòåìŁ Œîíò-
ðîºþ çà ÿŒ‡æòþ îæâ‡òŁ.
˛æíîâíà ÷àæòŁíà. ˚ðåäŁòíî-ìîäóºüíà æŁæòåìà
(˚ÌÑ) âŁçíà÷à”òüæÿ äºÿ ÓŒðà¿íŁ ÿŒ îð‡”íòŁð ïîÆó-
äîâŁ íàâ÷àºüíîªî ïðîöåæó. ÒàŒ‡Ø æŁæòåì‡, ÿŒ îÆîâÿç-
Œîâîìó àòðŁÆóòó `îºîíæüŒî¿ äåŒºàðàö‡¿, íàäàþòüæÿ
äâ‡ îæíîâí‡ ôóíŒö‡¿. ˇåðłà  æïðŁÿííÿ ìîÆ‡ºüíîæò‡
æòóäåíò‡â ‡ âŁŒºàäà÷‡â, äðóªà  ÷‡òŒå âŁçíà÷åííÿ îÆ-
æÿª‡â ïðîâåäåíî¿ æòóäåíòàìŁ ðîÆîòŁ ç óðàıóâàííÿì
óæ‡ı âŁä‡â íàâ÷àºüíî¿ òà íàóŒîâî¿ ä‡ÿºüíîæò‡.
˙à ðîŒŁ æâîªî ôóíŒö‡îíóâàííÿ ˚ÌÑ ïîŒàçàºà æâî¿
ÿŒ ïîçŁòŁâí‡, òàŒ ‡ íåªàòŁâí‡ æòîðîíŁ. ˜ î ïîçŁòŁâíŁı
æòîð‡í ìîæíà â‡äíåæòŁ æòŁìóºþâàííÿ æòóäåíò‡â äî
àŒòŁâíî¿ ðåªóºÿðíî¿ ðîÆîòŁ ïðîòÿªîì æåìåæòðó; âîíà
âŁìàªà” â‡ä æòóäåíòà ‡í‡ö‡àòŁâíîæò‡, æòóäåíòŁ çâŁŒà-
þòü äî ð‡çíŁı ôîðì ðîÆîòŁ; òàŒà æŁæòåìà ” Æ‡ºüł åôåŒ-
òŁâíîþ ‡ çìåíłó” æóÆ”ŒòŁâíŁØ ôàŒòîð ïðŁ îö‡íþâàíí‡.
Àºå íåäîº‡Œîì ” òå, øî çà óìîâ ˚ ÌÑ ‡ âåºŁŒî¿ Œ‡ºüŒîæò‡
æòóäåíò‡â ó ªðóïàı äîæŁòü æŒºàäíî çàÆåçïå÷ŁòŁ âæ‡ì
æòóäåíòàì ð‡âí‡ ìîæºŁâîæò‡ äºÿ îòðŁìàííÿ íåîÆı‡ä-
íŁı Æàº‡â, æþäŁ æ ìŁ ìîæåìî â‡äíåæòŁ ‡ çÆ‡ºüłåííÿ
íàâàíòàæåííÿ íà âŁŒºàäà÷‡â, à ÆàºŁ, íàŒîïŁ÷åí‡ æòó-
äåíòîì, íå çàâæäŁ ªîâîðÿòü ïðî Øîªî çíàííÿ, à Æ‡ºüłå
ïðî Øîªî àŒòŁâí‡æòü. ÑòóäåíòŁ, ôàŒòŁ÷íî, Æîðþòüæÿ
çà Œ‡ºüŒ‡æòü Æàº‡â, à íå çà çíàííÿ.
—îçâŁòîŒ ˚ÌÑ çà îæòàíí‡ äåæÿòü ðîŒ‡â ïîðîäŁâ
âåºŁ÷åçíó Œ‡ºüŒ‡æòü ì‡ô‡â-çàÆîÆîí‡â [2], ÿŒ‡ ïîòðåÆó-
þòü ÿŒøî íå æïðîæòóâàííÿ, òî ıî÷à Æ åºåìåíòàðíîªî
óòî÷íåííÿ.
ˇåðłà ıŁÆíà äóìŒà: çàïðîâàäæåííÿ `îºîíæüŒî-
ªî ïðîöåæó â ÓŒðà¿í‡ ÿâŁøå íåªàòŁâíå ‡ ïðŁçâåäå
äî ðóØíàö‡¿ îæâ‡òíüî¿ æŁæòåìŁ ÓŒðà¿íŁ ‡ íŁøåííÿ ¿¿
çäîÆóòŒ‡â.Ó ´. Ì. ˘äàí, ´. Ì. `îÆŁðüîâ, Ñ. Ì. `‡ºàł òà ‡í.
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ßŒøî ò‡ºüŒŁ ìŁ æïðîÆó”ìî çàì‡íŁòŁ äåô‡í‡ö‡þ `î-
ºîíæüŒŁØ ïðîöåæ íà óäîæŒîíàºåííÿ æŁæòåìŁ îæâ‡-
òŁ â‡äðàçó æïàäå îä‡îçí‡æòü æàìîªî öüîªî ÿâŁøà. Ó
æó÷àæí‡Ø ÓŒðà¿í‡ íàâðÿä ÷Ł çíàØäåòüæÿ ıòîæü, ıòî Æ
çàïåðå÷óâàâ ÆŁ ïîòðåÆó ðåôîðìóâàííÿ æŁæòåìŁ îæ-
â‡òŁ. Òóò âàæºŁâî çðîçóì‡òŁ, øî ó ªºîÆàºüíîìó Œîí-
òåŒæò‡ æâ‡òîâà îæâ‡òíÿ æŁæòåìà ïåðåÆóâà” ó ŒðŁçîâî-
ìó æòàí‡, îæŒ‡ºüŒŁ çàºåæíî â‡ä æâî¿ı ‡íäŁâ‡äóàºüíŁı
îæîÆºŁâîæòåØ çíàıîäŁòüæÿ ó ïåðåı‡äíîìó ïåð‡îä‡ ó
çâÿçŒó ç‡ çì‡íîþ ïîæò‡íäóæòð‡àºüíîªî æóæï‡ºüæòâà íà
Œîìóí‡Œàö‡Øíå, ‡íôîðìàö‡Øíå òîøî. Ñàìå ó òàŒîìó
ŒîíòåŒæò‡ óäîæŒîíàºåííÿ Æóäü-ÿŒî¿ îæâ‡òíüî¿ æŁæòåìŁ
íå ò‡ºüŒŁ Æàæàíå, à ïðîæòî íåîÆı‡äíå. ´ ‡äïîâ‡äíî, òå,
øî ìŁ æüîªîäí‡ íàçŁâà”ìî `îºîíæüŒŁì ïðîöåæîì,
” â‡äïîâ‡ääþ îæâ‡òíüî¿ æŁæòåìŁ “âðîïŁ íà âòðàòó Œîí-
Œóðåíòîæïðîìîæíîæò‡ ïîð‡âíÿíî ç àìåðŁŒàíæüŒîþ
æŁæòåìîþ îæâ‡òŁ.
Ñàìà â‡äæóòí‡æòü Æàæàííÿ óäîæŒîíàºþâàòŁæü ó
æŁæòåì‡ óŒðà¿íæüŒî¿ îæâ‡òŁ æóïåðå÷Łòü ÿŒ çäîðîâîìó
ªºóçäó, òàŒ ‡ ìîæå äåìîíæòðóâàòŁ óìŁæíå Æàæàííÿ
ïðŁæŒîðŁòŁ ¿¿ îæòàòî÷íå ÆàíŒðóòæòâî.
˛äíå ç ıŁÆíŁı òâåðäæåíü ïîºÿªà” ó òîìó, øî âŁŒ-
ºàäà÷‡ îæíîâíŁìŁ îçíàŒàìŁ `îºîíæüŒîªî ïðîöåæó
ââàæàþòü ââåäåííÿ ŒðåäŁòíî-òðàíæôåðî¿ æŁæòåìŁ ‡ç
íîâîþ æŁæòåìîþ îö‡íþâàííÿ ‡ óïðîâàäæåííÿ äŁïºî-
ìà ”äŁíîªî çðàçŒà.
Ó òàŒŁı òâåðäæåííÿı ìîæå ïîºÿªàòŁ îæíîâíà ‡ íàØ-
ªîºîâí‡łà ïîìŁºŒà. Àäæå îæíîâíà ìåòà íàâ÷àííÿ 
íå îö‡íþâàííÿ, à ÿŒ‡æòü îæâ‡òŁ. ˚ ‡ºüŒ‡æòü ìîäóº‡â ÷Ł
æŁæòåìà îö‡íþâàííÿ  öå ðå÷‡ ïîı‡äí‡, ÿŒ‡ íå ìàþòü
âŁð‡łàºüíîªî æòðàòåª‡÷íîªî çíà÷åííÿ. Ñàìå ªîíŁòâà
çà Œ‡ºüŒ‡æíŁì ïîŒàçíŁŒîì, à íå çà ÿŒ‡æíŁì, ïðŁçâîäŁòü
äî òîªî, øî ó ÆîðîòüÆ‡ çà ïðîôåæ‡Øíå çðîæòàííÿ âŁïóæ-
ŒíŁŒ óŒðà¿íæüŒîªî âŁłó æóòò”âî ïðîªðà” ”âðîïåØöþ àÆî
àìåðŁŒàíöþ. ˇ îŒðàøåííÿ ÿŒîæò‡ íàâ÷àííÿ, íàæàìïå-
ðåä, ïîâŁííî ïîºÿªàòŁ íå â îæîÆºŁâîæòÿı ôîðìóâàííÿ
íàâ÷àºüíîªî ïºàíó, à ó æïîæîÆ‡ âŁŒºàäàííÿ ŒîíŒðåòíî¿
äŁæöŁïº‡íŁ. ÒîÆòî ïîŒŁ ó æåðåäíüîïåðåæ‡÷íîªî äîöåí-
òà íå çàÆðàòŁ Øîªî ïîæîâŒºŁØ â‡ä ÷àæó ŒîíæïåŒò, í‡ÿ-
Œîªî ïîŒðàøåííÿ íå â‡äÆóäåòüæÿ. ÌŁ ïîâŁíí‡ ðîçóì‡-
òŁ, øî Œîíòðîºü çà ÿŒ‡æòþ íàâ÷àííÿ çä‡Øæíþ”òüæÿ íà
ð‡âí‡ âŁŒºàäà÷  æòóäåíò, àºå íàØÆ‡ºüłå óæï‡łí‡æòü ö‡”¿
ðîÆîòŁ çàºåæŁòü â‡ä ïðîôåæ‡Øíî-‡íòåºåŒòóàºüíŁı
çä‡ÆíîæòåØ âŁŒºàäà÷à òà ‡íòåºåŒòóàºüíîªî ïîòåíö‡àºó
òîªî, ıòî çäîÆóâà” çíàííÿ.
ÒàŒŁì ÷Łíîì, ÿŒøî íå â‡äÆóäóòüæÿ çì‡íŁ ó ìŁæ-
ºåíí‡ âŁŒºàäà÷à, òî æîäí‡ íîðìàòŁâí‡ àŒòŁ íå çàÆåç-
ïå÷àòü çàïóæŒ öüîªî ïðîöåæó. Òîìó óæï‡ı ó ÆîðîòüÆ‡
çà ÿŒ‡æòü íàâ÷àííÿ íå ïîâÿçàíŁØ ç æîäíŁìŁ çàªàºü-
íîäåðæàâíŁìŁ äåŒºàðàö‡ÿìŁ. Ó öüîìó ŒîíòåŒæò‡ ïå-
ðåı‡ä äî çîâí‡łíüîªî òåæòóâàííÿ, çàïðîâàäæåííÿ
ŒðåäŁòíî-òðàíôåðíî¿ æŁæòåìŁ ìîæíà ââàæàòŁ îðªàí‡-
çàö‡Øíî äîäàòŒîâŁìŁ çàıîäàìŁ, ÿŒ‡ ïîŒðàøóâàòŁìóòü
ÿŒ‡æòü íàâ÷àííÿ, àºå íå âŁçíà÷àòŁìóòü Øîªî.
ˇîÆîþâàííÿ æåðåä ôàı‡âö‡â âŁŒºŁŒà” òå, øî ìî-
Æ‡ºüí‡æòü æòóäåíò‡â ìîæå ïðŁçâåæòŁ äî â‡äòîŒó æòó-
äåíò‡â òà æŒîðî÷åííÿ âŁł‡â.
ßŒøî ï‡ä ìîÆ‡ºüí‡æòþ ìŁ Æóäåìî ðîçóì‡òŁ ìîæ-
ºŁâ‡æòü çäîÆóòòÿ îæâ‡òŁ â ìåæàı îäíîªî íàïðÿìŒó â
ð‡çíŁı âŁłàı ”âðîïåØæüŒîªî îæâ‡òíüîªî ïðîæòîðó, òî
öå ìîæå îçíà÷àòŁ, øî æòóäåíòŁ ‡ âŁŒºàäà÷‡ ìàòŁìóòü
ïåðæïåŒòŁâó äºÿ æàìîðåàº‡çàö‡¿ â Œðà¿íàı “Ñ òà ÑØÀ.
´ æŁºó îÆ”ŒòŁâíŁı ïðŁ÷Łí îæâ‡òíÿ æŁæòåìà ÓŒðà¿íŁ
æóòò”âî ïðîªðà” ‡íłŁì, à òîìó â‡äò‡Œ æòóäåíòæüŒî¿
ìàæŁ ìîæå ÆóòŁ ö‡ºŒîì ºîª‡÷íŁì ‡ ïåðåäÆà÷óâàíŁì.
†íòåªðàö‡ÿ â îæâ‡òí‡Ø ïðîæò‡ð “âðîïŁ ìà” ïðîıîäŁ-
òŁ íà ð‡âí‡ ŒîíŒóðåíö‡¿ ‡äåØ, à íå íà ð‡âí‡ ïîð‡âíÿííÿ
åŒîíîì‡÷íŁı æŁæòåì ó âŁïàäŒó âæòóïó äî “Ñ. ˛ Æì‡í
‡äåÿìŁ çà Æóäü-ÿŒŁı îÆæòàâŁí ïðŁâîäŁòü äî íåìŁíó-
÷îªî çÆàªà÷åííÿ, ïðŁ÷îìó îÆîı æòîð‡í.
ÑŒîðî÷åííÿ Œ‡ºüŒîæò‡ íàâ÷àºüíŁı çàŒºàä‡â  öå âçà-
ªàº‡ ïðîÆºåìà, ÿŒà ” íàæóøíîþ ‡ çºîÆîäåííîþ. Àäæå
Œ‡ºüŒ‡æòü âŁøŁı íàâ÷àºüíŁı çàŒºàä‡â â ÓŒðà¿í‡ ïåðå-
âŁøó” óæ‡ ðîçóìí‡ ìåæ‡. Ñòàíîì íà 2013 ð. Œ‡ºüŒ‡æòü
´˝˙ â ÓŒðà¿í‡ äîð‡âíþ” 823, à öå æàìå òîØ âŁïàäîŒ,
ŒîºŁ Œ‡ºüŒ‡æòü çªóÆíî âïºŁâà” íà ÿŒ‡æòü.
´ŁæíîâŒŁ. † íà çàâåðłåííÿ ıîò‡ºîæÿ Æ çàçíà÷ŁòŁ,
øî óæï‡ı Æóäü-ÿŒî¿ ðåôîðìŁ âŁçíà÷à”òüæÿ æàìå ðîçó-
ì‡ííÿì Œ‡íöåâî¿ ìåòŁ ïðîöåæó ‡ æïðŁØíÿòòÿì Øîªî
Æ‡ºüł‡æòþ æï‡âðîÆ‡òíŁŒ‡â îÆ”Œòà ðåôîðìóâàííÿ.
ˇðŁíöŁïŁ çàì‡íŁ âŁâ‡æîŒ ‡ æïðîøåíå Œîï‡þâàííÿ æòàí-
äàðò‡â ‡íłŁı æŁæòåì í‡ŒîºŁ íå ïðŁâîäŁòü äî óæï‡ıó.
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